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Akademske godine 2015 /2016 , drugu godinu zaredom, u Arhivu Tomislava 
Janka Šagi-Bunića odvijao se rad u obliku seminara  Studenti su bili u moguć-
nosti odabrati seminar kod dr  sc  Andree Filić, Istraživanje i uređivanje arhiva 
Tomislava Janka Šagi­Bunića ili kod dr  sc  Ante Barišića, E­arhiv Tomislava Janka 
Šagi­Bunića  Te su seminare pohađali sljedeći studenti: Toni Aviani, Zlatko Ćo-
rić, Ivana Filipović, Katarina Grbavac, Martin Grgat, Jozo Hrkać, Marija Hu-
bak, Nikola Jurišić, Robert Kavelj, Marinela Mišić, Mirko Mišković, Antonio 
Musa, Niko Petković, Stipe Rotim, Tomislav Šimunović, Tomislav Trandler, 
Lucija Trputec i Andrijana Vekić  Budući da je studenta bilo osamnaest, po-
dijeljeni su u dvije grupe  Seminar se odvijao petkom od 14:00 do 18:00 sati u 
Arhivu koji je smješten u samostanu sv  Mihaela u zagrebačkoj Dubravi 
Na prvom susretu profesori su nas upoznali s Arhivom, načinom rada te 
ukratko sa životom i djelovanjem Tomislava Janka Šagi-Bunića  Tako smo ste-
kli prvi dojam o radu u Arhivu te o osobi jednoga od najvećih hrvatskih teolo-
ga XX  stoljeća  Nakon toga su uslijedili redoviti susreti  Uz iskustvo studenata 
koji su i prošle godine radili u Arhivu te uz zainteresiranost novih studenata, 
započeli smo rad koji je iziskivao trud i koncentraciju 
Tijekom dvaju semestara pregledali smo i detaljno uredili gradivo ve-
zano uz sedamnaest tema, odnosno područja, koja su tijekom prve faze sre-
đivanja Arhiva bila tek ugrubo razvrstana: Katolički bogoslovni fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu, osobe, Drugi vatikanski koncil, redovništvo, ekumenizam, 
homilije (njih 586), Teološko društvo Kršćanska sadašnjost, Crkva i društvo, 
razna teološka građa, građa o Domovinskom ratu, Biskupska konferencija 
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IzvJeŠĆA  inFORMATiOns  inFORMATiOnes
 Jugoslavije / Hrvatska biskupska konferencija, Međunarodna teološka komi-
sija, Tribina Koncilska misao, Katehetska ljetna škola, Teološko-pastoralni tje-
dan te časopisi 
Građu unutar određenog područja razvrstali smo u manje podskupine te 
je pohranili u fascikle  Da bi se to moglo ostvariti, trebalo je dobro pregledati 
svaki papir  Pojedine tekstove stavili smo u papirnate košuljice te na svakoj 
zapisali datum i naslov  Datum, glavni naslov i podnaslove s pripadajućim 
sadržajem zabilježili smo i na svakom fasciklu  Takav je način rada zahtijevao 
međusobnu komunikaciju pa smo nerijetko radili u paru, zbog lakšeg snala-
ženja, ali smo i svi u grupi morali razmjenjivati informacije kako bismo izbje-
gli moguće teškoće i pogreške  Međusobna komunikacija, ugodna atmosfera i 
zajednički rad rezultirali su sklapanjem novih prijateljstava te povezanošću  U 
takvom rad mi studenti mogli smo bolje upoznali jedni druge, ali i profesore, 
što je ostalo u lijepom sjećanju svakom od nas  Ni dobne razlike ni različitost 
naših poziva ni mjesta odakle potječemo nisu priječile zajedništvo  Naše se 
zajedništvo, osim zajedničkim radom, produbljivalo i tijekom pauze uz kavu i 
razgovor  Sve je to omogućilo još veće povezivanje  Ta se povezanost uvidjela i 
na izletu  Zahvaljujući ocima kapucinima i vodstvu Katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bilo nam omogućeno otići na izlet u Gospino 
svetište u Krasno te u Nacionalni park Sjeverni Velebit, na Zavižan  Izlet u 
prirodu 4  lipnja 2016  bio nam je dobrodošao pred ispitne rokove  Uz razgovor, 
smijeh i pjesmu, divno smo proveli taj dan  Odlaskom na izlet, završen je se-
minar za tu akademsku godinu 
U Arhivu smo istraživali i uređivali, ali je trebalo obratiti pozornost i 
na digitalizaciju  Stoga je svatko od nas dobio zadatak prepisati jedno ili vi-
še godišta korespondencije između Tomislava Janka Šagi-Bunića i Hadrijana 
Boraka  Čitajući i prepisujući ta pisma, još bolje smo upoznali Šagi-Bunićevu 
osobnost te uvidjeli mnoge strane njihova dragocjenoga i dubokoga dugogo-
dišnjeg prijateljstva  I sami smo se obogatili razmišljanjima dvojice subraće 
koja su oni razmjenjivali tijekom više od pedeset godina, a Šagi-Bunić nam je 
na neki način postao još bliži  Pisma su većinom napisana na hrvatskom, ali 
i na talijanskom, latinskom i grčkom jeziku  Prepisivanjem korespondencije 
dali smo početni doprinos digitalizaciji mnoštva građe pohranjene u Arhivu 
Na koncu istaknimo još neke osobite dojmove tijekom uređivanja Arhi-
va  Naše je zanimanje nadasve pobudila građa vezana uz Šagi-Bunićeve homi-
lije i uz Drugi vatikanski koncil  Čitajući homilije, uočili smo kako Šagi-Bunić 
nastoji svakome prenijeti teološke misli te koliko je njegovo teološko znanje 
zapravo opsežno  To smo prepoznali i sređujući građu vezanu uz Drugi vati-
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kanski koncil  Kroz taj smo rad postali svjesni koliko je Šagi-Bunić pridonio 
Koncilu te koliko je, kao osobni teolog zagrebačkog nadbiskupa Franje Šepera, 
istraživao, razmišljao i pisao  Time smo se približili i samom Koncilu, upozna-
jući se s njegovim pripremnim fazama, raspravama, načinom na koji su nasta-
jali pojedini dokumenti, ali i s brojnim napetostima i zbližavanjima 
Sve nam je to pomoglo steći potpuniju sliku o Šagi-Buniću  Po završetku 
seminara uvidjeli smo koliko je bio opsežan njegov rad, koliko je snažna bila 
njegova neumornost te koliko je veliko bilo njegovo poznavanje, usuđujemo se 
reći, svih područja teologije  No jednako smo tako shvatili da će u uređivanje, 
istraživanje i digitalizaciju Arhiva trebati uložiti još mnogo vremena i truda 
kako bi se omogućilo da rad toga neumornog i iskrenog tražitelja Istine posta-
ne u cijelosti poznat hrvatskoj teološkoj, ali i sveukupnoj društvenoj javnosti 
